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Un  signo  inequívoco  de  nuestro  tiempo  es  el  peso  cada  vez  mayor  que  tienen  los  
asuntos internacionales sobre el curso de los procesos domésticos, y viceversa. 
Parecería que la creciente interpenetración entre lo interno (dimensión local, regional y 
nacional) con lo externo, han establecido un continun entre estas dos esferas, otrora 
separadas, imprimiéndole a la realidad un carácter global. 
 
Los analistas y tomadores de decisión, preocupados por entender y emprender 
políticas exitosas para solucionar problemáticas locales, tienen que tener en cuenta 
cada vez más las lógicas mundiales. De igual forma, intelectuales, operadores 
económicos globales y cuerpos diplomáticos tienen que tomar en cuenta la situación 
política y económica al interior de los diferentes países a la hora de analizar las 
dinámicas de cooperación y conflicto en el ámbito mundial, realizar inversiones de 
capital o desplegar su política exterior. Los hacedores de políticas han acuñado la 
palabra “glocalización” para referirse a esta realidad que implica pensar globalmente 
para actuar localmente. 
 
Precisamente, Perspectivas Internacionales aborda, en este, su primer número de 
2006, cuatro temáticas de la actual coyuntura que vinculan al escenario internacional 
con el doméstico.  
 
La primera, la cual incluye el Acuerdo de Libre Comercio entre EE.UU. y los países 
andinos, nos lleva a una reflexión sobre la relación entre la realidad colombiana y del 
Valle del Cauca, con los proyectos de creación de comercio a nivel hemisférico.  
Es  así  como  en  su  artículo,  Lya  Sierra  e  Ines  Requejo  presentan  un  balance  de  los  
potenciales  sectores  ganadores  y  perdedores  en el  país  si  se  ratificara  el  TLC.  En el  
mismo sentido, pero de forma más específica, Alejandro Sánchez indaga sobre cuál ha 
sido el lugar de la Cultura en estas negociaciones de libre comercio con EE:UU.  
Jaime Ahcar, por su parte, se centra en la incertidumbre que acompaña a este tratado 
y lo evalúa a la luz de lo que debe ser una política comercial exitosa. A su turno, Nidia 
Gonzáles, retomando la conferencia del Presidente Álvaro Uribe, dada en el Auditorio 
Javeriano  de  esta  Universidad  en  defensa  del  TLC,  formula  críticas  sobre  el  
desconocimiento que el tratado hace respecto a la protección a minorías, patentes e 
inversión a la industria colombiana. Para cerrar,, Andrea Duque presenta una 
entrevista a profundidad con dos personajes de la vida nacional, Rudolf Hommes y 
Jorge Robledo, quienes nos hablan de los pro y contra de este polémico acuerdo.  
 
En la segunda temática, Juliana Tobón aborda el giro hacia la izquierda que han venido 
experimentando los gobiernos de Sudamérica como resultado del descontento social,  
producto de las reformas neoliberales que se aplicaron en el continente en los años 80 
y 90. En el fondo, su artículo se interroga sobre la viabilidad de las distintas izquierdas 
como verdaderas alternativas de poder para nuestros países.  
 
En la siguiente temática, Ricardo Zulúaga presenta un lúcido análisis jurídico sobre el 
alcance  de  la  política  exterior  colombiana  a  la  luz  de  Nuestra  Carta  Magna.  Y  
finalmente, Lisa López, retoma un tópico que ha captado los titulares de la prensa del 
todo el mundo: El Medio Oriente. Acá se analiza la forma en que los resultados 
electorales en Israel y la Autoridad Palestina afectan la seguridad y perspectivas de 
paz en la región. 
 
